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E L MOMENTO POLÍTICO 
Llevamos una docena de días en que 
la tensión de la opinión pública se ma-
nifiesta en la ansiedad por leer la Prensa, 
siendo este interés reflejo de la curiosi-
dad ciudadana por conocer las disposi-
ciones del Gobierno, en orden al resta-
blecimiento de los preceptos constitu-
cionales y consiguiente libertad para la 
organización de los partidos. 
En lo local, el interés sube de punto 
ante la latente desorientación respecto a 
la política interior, enmarañada como 
en la mayor parte de las poblaciones 
por las circunstancias que en ella se han 
producido durante los seis últimos 
años. En efecto, descontada la próxima 
sustitución del Ayuntamiento, se habla 
mucho, se cabildea, se interroga y hacen 
cábalas y suposiciones, sin más funda-
mento que el deseo o el interés parti-
cular, o el simple gusto de vaticinar los 
acontecimientos inmediatosi Lo cierto 
es que nadie sabe nada a la hora en que 
escribimos estas líneas, y que en torno 
al sillón presidencial de la casa grande 
revolotea una porción de nombres de 
«alcaldables», número que evidencia la-
cantidad relativamente grande,de prime-
ras figuras que poseemos, dignas de 
encargarse, aunque interinamente, de la 
representación de la ciudad. 
Pero mientras tanto, se hacen vatici-
nios respecto a la marcha de los asuntos 
Dr. E. CORTÉS 
Epiatt bo pgantyariz pilos 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
loé lunes, de tres a seis de la tarde en. 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
munic¡pales,se anuncian actitudes y pro-
pósitos, cambios de rumbo, suspensión 
de obras, etc., etc.... y los comentaristas, 
—unos con fruición y relamiéndose de 
gusto; y otros, los más ecuánimes, afor-
tunadamente en. mayoría, con temor,— 
hablan como de un hecho seguro y 
fatal, de qu? la consabida y casi natural 
norma, muy antiguo régimen, que la 
rotación át los, partidos imponía, de que 
los sucesores, echaran por tierra lo 
hecho por sus antecesores inmediatos, 
fuera majo o fuera bueno, vaya a inte-
rrumpir la ejecución de mejoras inicia-
das y cuya conclusión satisfará anhelos y 
necesidades apremiantes del vecindario. 
Nosotros tenemos la evidencia de 
que están equivocados los que tienen 
tal temor. Máá aún: lo eremos firme-
mente, y negamos sinceridad a las pala-
bras de algunos demoledores que, por 
seguir la corriente en su tertulia, anun-
cian propósitos que la reflexión les hará 
olvidar, ya que los aspirantes a gober-
nar han de tener en cuenta la opinión 
del pueblo, y ésta, qüe democrática-
mente se invoca y que es la que(va a 
imperar en los comicios, es favorable a 
la acción y al progreso, no al estatismo 
y al perpetuo estancamiento de los pro-
blemas municipales én un pueblo que 
anhela reformar su aspecto urbano y 
mejorar sus condiciones de vida, po-
niéndola a tenor de las, modernas nece-
sidades en cuanto a comodidad, higiene, 
cultura, etc. 
La «cr¡sis> local nos permite opinar 
libremente y sin dirigirnos a persona 
determinada, para pedir que vayan al 
Ayuntamiento y a la Alcaldía en parti-
cular, quienes estén dispuestos a laborar 
por Ariteqüera, sin más preocupación 
que la de poner todas sus capacidades 
al servicio del pueblo. 
«Que no se malogren las obras que 
en España se van realizando, sin mirar 
quién las hizo», ha dicl^o el general 
Beruigucr. 
La nueva situación tiene derecho a 
revisar y rectificar lo que a su juicio 
fuera hecho arbitraria o equivocada-
mente en el período dictatorial; pero el 
ideal del nuevo alcalde y de los nuevos 
ediles, aunque sean interinos, no debe, 
no puede ser, el de deshacer, por que sí, 
sino mantener y aún superar la obra de 
los Ayuntamientos anteriores, inspirán-
dose en el patriótico interés de hacer 
de Antequera una ciudad más sana, más 
limpia, más culta, más progresiva social 
y económicamente, más conocida del 
mundo, como corresponde a su historia 
y a sus atractivos naturales y artísticos; 
y, en fin, más floreciente y digna de 
figurar entre los pueblos más destaca-
dos dé esta España que avanza decidida 
por el camino de la civilización y del 
progreso universal. 
Para n i ñ o s 
Teatros infantiles, construcciones, 
cajas de pintura, cuadernos de 
dibujo, lápices de colores, cuentos, 
etc. etc. 
Compre regalos instructivos para 
los niños, en 
E L S I G L O XX : -
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14, 
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La reorganización de los 
Exploradores 
En primer término quiero encabezar 
mi articulo dando las gracias a EL SOL 
DE ANTEQUERA por el interés con que 
ha acogido la formación del Cuerpo de 
Exploradores, debiéndosele a él el éxito 
que hasta hoy está teniendo la inscrip-
ción en el mismo de los jóvenes de la 
localidad; y al mismo tiempo, felicito a 
mi estimado amigo «Oscar», que pone 
un interés grande por esta institución 
en suelto publicado en su «Gacetilla 
local» del pasado domingo. Lo que más 
me satisface es el llamamiento a los que 
posean trajes del disuelto Cuerpo, para 
que los regalen a los niños pobres; es 
una idea humanitaria y digna de tener-
se en cuenta, y que yo, por lo que a 
mí afecta, si conociese la clase de equi-
po procuraría que el nuevo fuese si no 
igual con mucho parecido, para que 
pudiese servir a los agraciados. ¿No le 
parece, amigo «Oscar», que si hay algún 
bondadoso que haga ese donativo sea 
para los niñps del asilo del Capitán 
Moreno? Espero que tanto la Prensa 
como mi aludido amigo, no se desani-
marán hasta ver realizados nuestros 
deseos, recibiendo ambos mis más ex-
presivas gracias y el afecto del señor 
comandante jefe local. 
La organización estará constituida 
por los alumnos que se inscriban, re-
gida por el reglamento del Servicio Na-
cional de Educación física ciudadana 
y premiliíar, con el fin de que los que 
practiquen los ejercicios de gimnasia, 
instrucción militar, asistan a las clases 
teóricas y conferencias, tengan las ven-
tajas que señala el mismo: reducción 
del servicio en filas, preferencias para 
permisos y destines de plaza y cuerpo, 
además de los conocimientos adquiri-
dos en las conferencias y'clases antes 
dichas. 
Para estímulo, los ascensos en el 
Cuerpo de Exploradores, se darán por 
la clasificación que obtengan en sus 
respectivas clases y un pequeño pro-
grama basado en materias culturales. 
El uniforme de nuestros Explorado-
res será igual a los del resto de España, 
con alguna pequeña variación, pero sin 
variar la uniformidad, cuya descripción 
se dará oportunamente. 
Muchos de los alumnos están inde-
cisos por ignorar el precio del equipo, 
y otros me han manifestado sea yo el 
encargado de adquirirlos, con el fin de 
que cuesten lo menos posible. ¿No se-
ría más práctico que el comercíi» de la 
población presente presupuesto? Todos 
sabemos de lo que se compone un 
equipo de esta institución, y así po-
dríamos elegir el más económico y vis-
toso. 
Todos los alumnos tienen orden de 
presentarse hoy, de nueve y media a 
| í ez de la mañana, én el patio dti In&-
^tuto para recibir instruedenes y' acor-
dar las horas de clase. 
No quiero terminar sin c . a z V la 
Jsbor del profesor de la t i ü -
duada «Luna Pérez», don Carlos Fer-
nández, quien ante el señor comandan-
te jefe local, realizó con un grupo de 
niños de su clase, ejercicios de gimna-
sia, cantando a continuación un himno 
a la Patria y a Antequera; no cabe duda 
que es digno de elogio^el trabajo reali-
zado por el señor Fernández en su 
clase, inculcando al niño el amor a la 
Patria. 
Fué muy felicitado por el señor 
comandante, marchando éste muy agra-
decido de las atenciones recibidas en 
la visita que como amistad le ofrecimos. 
Y para terminar, hago un llamamien-
to a las bellas y simpáticas señoritas 
antequeranas para que presenten a 
concurso un himno para sus Explora-
dores. 
E l profesor de Educación física, 
EMILIO RAMÍREZ. 
ESTA PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
Pida en todos ios buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cnsTnir 
de la acreditada fábrica de 
mu D E MANUEL D E BURGOS 
ANTEQUERA 
J O S E N A V A R R O 
B E R D Ü N 
lDlaM.FinDIIO.M 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
EOicione; Populares Fucyo 
Corazones sin rumbo, por Pedro Mata. 
La hermana San Sulpicio, por A. Pa-
lacio Valdés. 
El sobre en blanco, por Guillermo Díaz-
Caneja. J 
Obras completas, a 1,50 volumen. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
G R A T I T U D 
Son tantas y tan constantes las aten-
ciones que diariamente; recibimos de 
nuestros jefes y muy especialmente de 
nuestro muy querido y respetado ge-
rente don José García Berdoy, que 
merecerían por sí solas nuestra eterna 
gratitud; pero estas atenciones, despro-
vistas de otra cosa que no sea amor a 
sus trabajadores, las hemos visto au-
mentadas con una nueva prueba de su 
cariño hacia nosotros, organizando un 
viaje de turismo a la Exposición Ibero-
americana de Sevilla, cuya iniciativa 
tuvo feliz éxito el domingo 26 del pró-
ximo pasado mes. 
Desde nuestra salida de ésta hasta 
que llegamos a Sevilla, fuimos constan-
temente obsequiados con gran esplen-
didez, gracias a la generosidad de don 
José García Carrera, que en unión de 
nuestro director don Luis Morales y 
don Simón Cerezo, se desvivieron pro-
digándonos toda clase de atenciones, y 
en franca camaradería, como sí no exis-
tiese entre los allí reunidos clases ni 
categorías; realizamos el viaje, del que 
guardaremos imperecedero recuerdo. 
Ya en la bella capital andaluza nos 
esperaban en la estación nuestro ge-
rente acompañado de su hermano el 
Excmo. señor marqués de las Escalo-
nías, y de otros distinguidos señores 
que con su presencia sé adherían al 
rasgo de generoso desprendimiento lle-
vado a efecto. Si nuestra alegría duran-
te el trayecto fué grande, llegó al lí-
mite al encontrarnos con aquel cari-
ñosísimo recibimiento; alegría que no 
pudimos exteriorizar de otra forma por 
no herir la modestia de nuestro jefe. 
Ya en este periódico se han publi-
cado detalles de la visita a la Exposi-
ción, por lo que no he de repetirlos. 
Nuestro regreso fué aun más triunfal, 
dándose constantemente vivas alusivos, 
y con gran contento llegamos a ésta, 
con el espíritu lleno de bellas visiones 
y el corazón rebosante de agradeci-
miento, por el nunca bien alabado ras-
go de nuestro querido protector, que 
con su generoso desprendimiento ha 
hecho que sus obreros hayan podido 
admirar ese grandioso Certamen que se 
alza en Sevilla y que tan alto pone el 
nombre de nuestra Patria. 
A( escribir estos mal trazados ren-
glones sólo trato de hacer público mi 
agradecimiento a nuestro director y a 
cuantos señores nos acompañaron en 
el viaje, y muy especialmente a mi que-' 
rido jefe don José García Berdoy, a 
quien envío mi más respetuoso saludo.. 
Francisco Molina Casero. 
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Carnaval y Semana Santa ^ 
El momento es nada oportuno para 
hablar de fiestas; pero el tiempo corre y 
se acercan las fechas arriba dichas sin 
esperar acontecimientos. £1 pueblo se 
pregunta qué va a pasar, respecto a los 
Carnavales, suponiendo que será dero-
gado el decreto de la Dictadura, que 
limitaba su celebración a los dos do-
mingos, medida tomada desde la Puerta 
del Sol, que dicen es el centro de Espa-
ña, pero desde la cual los ministros 
generalmente no gobiernan más que 
para los alrededores, olvidando la peri-
feria. En Madrid, donde «todo el año 
es Carnaval» y donde hay bailes de 
máscaras desde que pasan las Pascuas, 
no hay apenas interés por el Carnaval 
callejero; pero en el resto de España, 
sobre todo en las poblaciones de menor 
importancia, las fiestas carnavalescas 
son un asueto imprescindible en el año, 
máxime por cuanto representan unos 
días de diversión popular y de manifes-
tación artística y un negocio para el 
comercio y más aún para pequeños 
industriales. 
En Antequera, puede decirse que el 
auge de las fiestas está en el segundo y 
el tercer día, y suprimir ambos es restar 
interés para los que organizan compar-
sas y mascaradas y darle <Ia puntilla» a 
unos festivales qué en los últimos años 
han sido muy vistosos y simpáticos. 
Seguramente que el nuevo Gobierno 
atenderá las quejas que de todas partes 
se le están dirigiendo y restablecerá el 
Carnaval en su integridad, y para este 
caso y en el supuesto de que para 
entonces tengamos ediles flamantes, 
anticipamos a estos que una de sus 
primeras preocupaciones debe ser la 
celebración dercoricurso de máscaras y 
comparsas para el que se preparan ya 
los aficionados a esa diversión, y es de 
desear que el próximo Carnaval sea lo 
más alegre posible para bien del 
pueblo, i 
Respecto a la Semana Santa, recor-
daremós'la necesidad de organizar algu-
nas prócesionés, para que no se inte-
rrumpa la celebración de esas fiestas, 
dejando que poblaciones de menor 
importancia nos sobrepujen en entu-
siasmo por esa man ifesta ción religiosai 
y para qúe no se irrogen perjuicios 
gravea al comercio. Es preciso cuidar 
de que esté en condiciones de tránsito 
el itineraria que precisa la Hermandad 
def Cótnsuelo para su procesión, ya que 
es la cofradía que se halla dispuesta a 
salir, si se la ayuda como corresponde; 
y si es posible que además se organice 
otra procesión, (ya que con. buena 
voluntad y activas órdenes pudieran 
ponerse en condiciones de tránsito las 
calles Calzada y Diego Porice), mejor 
aún. 
Esperamos que pronto podremos dar 
buenas esperanzas a nuestros lectores 
respecto a estos asuntos de tanto inte-
rés para ef público y en especial para 
los que* trabajan y comercian. 
R e a l i z a c i ó n d e Tej idos a 
mitad de s u valor. 
Como fin de temporada de invier-
no ponemos a la venta infinidad 
de artículos a precios increíbles. 
F r a n e l a s y f a n t a s í a s de cua-
dros para vestidos de señora, a 
50 céntimos. P a ñ e t e s de cami-
lla bordados, a peseta. C a p o t e s 
de agua, para obreros, superio-
res, a 8,95 pesetas. Paraguas 
finos, de señora y caballero, a 3 
pesetas. J e r s e y s para señora, a 
4.50 los que valían 10 pesetas. 
Refajos de punto, de señora, a 
2.25 pesetas. G a m u z a s de dos 
varas de ancho, a 3 pesetas. Pe-
l l izas con cuello de astrakán,. a 
18 pesetas. Abrigos confeccio-
nados, para caballero, a 25 pese-
tas. T r a j e s •para caballero, con-
fección esmeradísima, a 35 pese-
tas. Tapetes de camilla, borda-
dos, a 3 pesetas. Medias s eda , 
para señora, a peseta. Juegos 
de c a m a bordados, clase supe-
rior, a 3 duros. C a m a s de ace-
ro para matrimonio, desde 9 du-
ros. Mantas de abrigo de cua-
dros azules y blancos, a 2.50 pe-
setas. C a m i s e t a s de caballero, 
a 1.25 pesetas. T e l a s de pan-
t a l ó n , a 2 reales. Ca lce t ines 
de seda para caballero, novedad, 
a 90 céntimos. L a n a s de vesti-
dos, a 6 reales; y en colores moda 
de gran fantasía, a 2 pesetas. S á -
banas de un ancho, desde 5 pe-
setas. P i e z a s de tela blanca y 
muselina con 10 metros, a 7 pe-
setas. S e d a s para vestidos de 
señora, a 2 pesetas. C o l c h a s de 
matrimonio, a 8 pesetas. 
Además de los artículos mencio-
nados tenemos otros muchos a 
precios como nadie. 
En la próxima semana recibiremos 
gran suítido en crespones de seda, 
clase superior, a 4 pesetas metro. 
Visite hoy mismo la 
CASA LEÓN 
Trinidad d e Rojas , II 
No equivocar las señas: 
que es la que más barato vende, 
PROBLEMAS L O C A L E S 
Lo es en realidad el que se avecina 
para la clase trabajadora, una vez ter-
minada la recolección de la aceituna, 
siendo paralelo al que también se ha 
planteado con motivo de las obras del 
municipio antequerano, ya que tales 
obras se ejecutan por contrata. 
De toda la clase productora es co-
nocida la solicitud razonada que el ele-
mento trabajador presentó al Excmo. 
Ayuntamiento con motivo de! proyecto 
de grandes reformas, solicitud que no 
fué tenida en cuenta, y que hoy trata-
mos de desenterrar del cúmulo de pa-
peles y polvo que sobre ella habrá llo-
vido, como dato necesario para encau-
zar este asunto vital. 
El competente amigo Llaneza de As-
turias, tratando sobre estos extremos, 
hace notar la anormalidad que resulta 
de ser subastadas esa clase de obras, 
con rebajas enormes—el 32 por 100 se 
han dado casos—en relación a los pre-
supuestos estudiados concienzudamen-
te por les técnicos, rebaja que segura-
mente inicia la divergencia entre la em-
presa y el técnico autor del proyecto. 
Los presupuestos oficiales para estas; 
obras hay que creer que están bien es-
tudiados. ¿Cómo es posible que un con-
tratista que acuda a una subasta y se le 
adjudique la obra, haya rebajado la' 
tercera parte del presupuesto que sir-
vió de base a la licitación? Llaneza lo 
dice también: son los trabajadores los 
que sufren las consecuencias, les pagan 
jornales de hambre, muy inferiores a 
los que. sirvieron de base para el pre-
supuesto y... problema resuelto, para 
los 'contratistas. Pero no lo está, no 
; puede estarlo para los trabajadores. 
, Los Ayuntamientos están obligados á 
evitafesas rebajas que los contratistas 
suelen hacer en los tipos de subasta» 
rebajas que son en su mayor parte a ex-
pensas de los trabajadores que en las 
obras tengan ocupación; ese deber de 
los Ayuntamientos está exigido en el 
¡núm. U del art. 6 del reglamento de 
obras y servicios municipales y en la R. i 
^O. del 8 de Julio de 1902. 
De no hacerse así es evidente la con-
tradicción con la política intervencio-
nalista, cuya finalidad es la defensa de 
los derechos de los asalariados, que son 
la salud y la vida de la mayor parte del 
pueblo español. Sépanlo, pues, los re-
presentantes obreros, que ocupan pues-
tos—sin orientación—en las juntas de 
las grandes reformas. ¿Y cómo evitar-
lo? Haciendo constar en los pliegos de 
condiciones que sirven de base a laé 
subastas, que el tipo de sajados que 
hayan de satisfacer los contratistas a 
quienes les sean adjudicadas las obras 
sea precisamente el mismo que haya 
servido de cálculo a los técnicos. 
La economía puede y debe buscarse 
en la buena organización del trabajo, 
en la adquisición de materiales, pero 
nunca en los salarios de los que en 
ellas trabajan. 
Es este un problema que siempre in -
teresó a las organizaciones obreras
N E U M A T I C O S 
ftNTIDESLIZñNTES, L I G E R O S V R E S I S T E N T E S 
Si XJci. Qiaiere -v^ eleur p>or sias intereses oa^ loe 
six ooo!tie oon iieuLmátiOos 'ElSTCBrlLjHlBlSIFirr'1 
M A D R I D 
F E L I P E IV, 7 
B A R C E L O N A 
C O R T E S , 457 
«obre el que conviene insistir, hasta 
conseguir asegurar por medio de los 
representantes obreros los tipos de jor-
nales en las obras municipales, tanto 
en las efectuadas por contrata como las 
réalizadas por administración directa, 
haciendo en las primeras adiciones al 
pliego de condiciones, en idéntica for-
tna que se ha modificado el tendido del 
atcanlaríllador representando un aumen-
tó en el proyecto y presupuesto inicial. 
Debe tener el Ayuntamiento un mar-
cado interés en conservat y aumentar 
•el poder adquisitivo de sus contribu-
yentes obreros, y que no sea mermado 
por la avaricia inmoderada de los con-
tratistas, asegurando con ello nuestros 
consumidores interiores. 
Motivo de tan justa y razonable de-
manda,- que pudiera, o mejor dicho, 
debiera convertirse en campaña para 
la Agrupación local, uebería ser que 
además de fijar el límite mínimo de los 
salarios, se debería convenir en la pre-
ferencia del trabajador local sobre el 
forastero, y con ello se evitarían en 
parte los paros forzosos y el consi-
guiente perjuicio para la industria y 
comercio locales, salvando con ello lo 
ordenado en el art, 212, apartado (d 
deUJSstatuto municipal. . 
De ello se da bueri ejemplo en la 
legislación española al.proteger, las in-
dustrias naclojialesi en los concursos y 
licitaciones oficiales, en la cual se otor-
ga preferencia a los.productos fabrica-
dos en España, y ¿por qué no han de 
defenderse á los obreros dé( término 
municipal?; ¿no son los obreros locales 
los contribuyentes díréctós o indirectos 
del rpunicipio; y eOn esos dineros re-
caudados, no se construyen lás obras 
locales? 
Es conocida la ántígua política de 
protección al obrero. En todos los paí-
ses, irióluso én aqúeílos donde la legis-
lación río existe ó es muy défectupsa, 
la conciencia económica de sus admi-
nistradores les hace preferir el trabajo 
de sus óbrerds internos, ajos que trans-
portan a otras localidadés la fétribu-
cíón de su trábajó. 
Eri cuánto a lo legislado ahí éátán 
Italia, Estadas Unidos, y sobré todo, el 
país del libre cambio clásico, Inglaterra. 
Én Éspañá, sin tehefló législádo, te-
nemos infinidad dé Ayuntamientos c|ue 
tienen ácordada la preferencia en eí 
trabajo dé los obreros residentes en su 
término municipal, pues sólo la pose-
sión de conciencia y un buen sentido 
político obligan a ello, sin tener en 
cuenta, que también robustece él cri-
terio que sostenemos Id preceptuado 
en el Estatuto. 
J.V. 
M U C H A S G R A C I A S 
Lta mejor revista semanal 
en su género. 
30 céntimos, én E L S léLÓ XX 
S A N A N T O N I O 
FÁBRICA DE C H O C O L A T E S GRANADA 
Los productos d# está acreditada Fábrica, son muy ésfitnados 
en Antéquera. 
Debe usted probar Víí la de P a r í s y las selectas especialidades 
para crudo, de nueva fabricación. 
DE ANTEQUERA 
¡De Extraordinario interés! 
CON MOTIVO de haber adquirido.importantísimas partidas de toda clase de artículos a PRECIOS IRRISORIOS, 
«CIUDAD DE SEVILLA», siempre dispuesta a beneficiara su distinguida clientela, se complace en ofrecerle absoluta-
mente todos los géneros recibidos, a los REDUCIDÍSIMOS PRECIOS a que los ha pagado. 
POR LO TANTO, a partir de esta fecha podrá usted comprar mil artículos prácticos g mitad de su valor. 
ENUMERAR SUS PRECIOS sería no acabar nunca, y de esta forma le reservamos la sorpresa si se digna visitar 
nuestro establecimiento. 
SÍ DECIMOS, que en artículos de Punto, Géneros blancos, Artículos de batas, Colchas, Jerseys, Pañería, Impermea-
bles, Bufandas, y muy especialmente en CRESPONES DE SEDA, encontrará VERDADERAS GANGAS que única-
mente nuestro sistema de vender con ía mínima utilidad, para alcanzar cifras, puede brindarle economías tan notables 
ADEMÁS, por final de temporada y para hacer limpia de los artículos de invierno 
C I U D A D D E S E V I L L A 
liquida todo el sobrante, con una rebaja extraordinaria. 
FIJESE BIEN: «CIUDAD DE SEVILLA», jamás hizo reclamos ficticios y siempre demostró la veracidad y utilidad 
desús propagandas, invitándole una vez más a comprobarlo en sus escaparates y establecimiento, donde encontrará 
espléndidos surtidos en el artículo que desee. 
¡ACUDA SIN PERDER TIEMPO si mira por sus intereses! 
¡TODOS a participar de estas GANGAS! 
FORMALIDAD EN PRECIOS C I U D A D D E S E V I L L A r e b a j a s v e r d a d 
Otro gran acontecimiento 
teatral en el Salón Rodas 
Serrano, el músico insigne, que tan-
tos afanes dedicara a la zarzuela espa-
ñola y uno de los que más han con-
tribuido al enaltecimiento de la música 
nacional, dirige hoy una de las compa-
ñías de más notable conjunto, en la 
que figura el aplaudido divo Emilio 
Vendrell. 
Del debut de esta compañía, celebra-
do en el teatro Cervantes de Granada, 
y que hoy, por el gran número de lo-
calidades pedidas se ha trasladado al 
gran teatro de Isabel la Católica, dice 
la Prensa granadina lo siguiente: «Cau-
só agradabilísima impresión el conjunto 
de esta magnífica compañía, de la que 
se destacan v-alores positivos como el 
del señor Vendrell, que justificó cierta-
mente la fama de que llega precedido. 
Su hermosa voz, la perfecta escuela de 
canto a que la somete y su adiitírabie-
modo de decir o expresar, ganarpti des-
de el primer momento la átencióri; jel 
auditorio, qué pronto adviftiu ü.e en-
contraba en presencia de un tenor no-
tabilísimo. Los más fervientes aplausos 
de la jornada a él se otorgaron; si bien 
hubieron de compartirlos con el divo; 
las muy notables primeras tiplesrAni-t 
paro Romo, Amparo Alarcón, Adela 
García, el primer actor y" director Ari-1 
selmo Fernández,'Tos excelenks b?>rítov -
nos Pablo Heriogs y Bernardino Pon 
setti, el tenor Francisco Aparicio y la 
gran característica María Zaldívar.» 
Esta gran compañía dará dos únicas 
funciones en el salón Rodas, mañana 
lunes y el martes, habiendo elegido para 
su representación tres estrenos de los 
de más formidable éxito del maestro 
Serrano, y tres obras de repertorio de 
las más aplaudidas de tan insigne au-
tor: «Las Hilanderas», «Los claveles», 
«Los de Aragón», «La gente seria», 
«La alegría del batallón» y «La,venda 
en los ojos>. 
La feliz casualidad de ser la misma 
empresa la de la compañía anterior y 
ésta, nos ha hecho admirar en Anteque-
ra en muy pocos días dos compañías 
que son sin disputa alguna las mejores 
de España en su género, y si bien en 
ésta la figura de Emilio Vendrell, a pe-
sar de sus resonantes triunfos, aun no 
es tan conocida como la de Marcos 
Redondo, el conjunto de esta compañía 
es mucho más completo que el de la 
anterior. 
La empresa habrá visto cómo Ante-
quera sabe responder con creces cuan-
dcrse le anuncian espectáculos de pri-
mera-categoría, y con la seguridad ab-
soluta de qué en los días de actuación 
de la coiiipóñía Serrano verán igual-
mente terminadas las localidades, roga- i 
mos a dicha empresa no se duerma en 
los íjjaureles y. nos siga ofreciendo ,es- J 
pectáculos dé'esfa ír.'dole, que sbn los- f 
que^.evan público al teatro" y^dan es-.rj 
pltndor a la pubiación. 
Gasa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
Aproveche usted la o c a -
s i ó n , que s e acaban . 
Gasa NUEVO 
B A K E L I T E 
(Ininflamable, Irrompibfe.) 
..Cscrf'bánla^Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
/Utarítos; de sobremesa y col-
g^íjtes,con el Sagrado Corazón. 
Venta eri •E¿ SIGLO XX 
— Hltfna I » — OL BUL UB ANTEQUBBA 
LAS NOTABILISIMAS PRIMERAS TIPLES 
Amparo Romo, Amparo Alarcón y Adela García 
La notable c a r a c t e r í s t i c a , JHHBlfl z e i M H f l . - La primera bailarina, GEGlLIfl BOFILL. 
Y LAS SEGUNDAS TIPLES 
Elisa Escriba, Teresa Más, María Teresa González, Lolita 
Pérez, Lorenza Elvira, María Carrera, Carmen Lluesma, 
Manolita Quesada y Anita García. 
L O S PRIMEROS BARÍTONOS 
Pablo íiertogs y Bernardino Ponsettl 
E l tenor, F R A N C I S C O A P A R I C I O . 
Y LOS POPULARES PRIMEROS A C T O R E S 
Anselmo Fernández, Antonio Garrido y Alberto López. 
20 P R O F E S O R E S DE O R Q U E S T A , 20 
piaesíros directores y coipríaflores, FBHKG1SG0 PALOS y EjQlLlO BLUY. 
Se abre un abono por DOS UNICAS FUNCIONES, con el 
siguiente programa: 
Lunes 10. — Debut. 
La tete Sfiria, La Alepía i Batallí f Las laiieras 
Martes 11. — Despedida. 
La Veia di los Ojos, Los CWes y Les fle Arapa 
A pesar del enorme presupuesto de esta compama los precios 
de abono para cada noche serán: 
Plateas, 40 pesetas. Butacas, 6 pesetas. Sillos, 3 pesetas. 
L O C A L I D A D E S Y ABONOS: C A S A BERDÚN 
SALON R O D A S ! 
La empresa BERDUN ADALID, agradecida al favor que e¡ 
público ha dispensado a la gran compañía L U I S C A L V O 
agotando por completo las localidades en los dos dias de su 
actuación, ha contratado otro espectáculo de primerisima 
categoría: 
|LA COLOSAL COMPAÑÍA LIRICA DEL 
EMINENTE MAESTRO SERRADO 
que dará en ésta DOS UNICAS FUNCIONES el lunes y 
martes próximos con un formidable programa en el que se 
estrenarán las tres foyas musicales de tan 
ilustre maestro 
IOS DE ARAGÓN, LOS CLAVELES y LAS HILANDERAS 
E N E S T A COMPAÑÍA F I G U R A E L APLAUDIDO DIVO TENOR 
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Con el fin de fomentar el anuncio de lat 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústical 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de» 
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco* 
nómico de 15 céntimos línea, sin desdiento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto df 
ordenar su publicación. 
MAESTRA NACIONAL 
excedente, se ofrece para lecciones 
particulares a señoritas. Informarán en 
esta Administración. 
SE ARRIENDA 
la casa número 1 de calle Hornos, con 
utensilios de tienda. 
Razón, en la misma casa. 
SE VENDE 
estantería, mostrador y escaparate, casi 
nuevos. 
Razón, en esta Administración. 
CONTABLE 
práctico en liquidación de utilidades, se 
ofrece a sociedades, en horas disponi-
bles. 
Precios convencionales. Dirigirse a 
esta Administración. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Segundo y Símbolo, no Sustitutp», 
por Pedro Pidal, marqués de Villavi-
ciosa de Asturias.—Solución al proble-
ma religioso político de España, de 
acuerdo con Roma, la Monarquía, las 
Derechas, las Izquierdas y la Dictadu-
ra,—Volumen 182 páginas, 1 peseta. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece á parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
"KLAXON,, 
El nuevo periódico humorístico que 
dirigen Aristo-Téllez y Emilio Ferrer, 
que ha tenido un gran éxito de público 
por su originalidad, está de venta en 
«El Siglo XX».—Precio,. UN real. 
O* venta M la librarfa «El Sigla XX>. 
<NOVELAS V CUENTOS» 
Esta importante publicación semanal! 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 céntimos la obra completa, está de 
venta en «El Sigla XX». 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A . M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
N 0 T I C I ñ 5 
ENFERMOS 
Muy mejorada de la enfermedad, por 
la cual fué operada en la clínica de la 
Cruz Roja, en Ceuta, ha sido restituida 
a su hogar nuestra paisana doña Aurora 
López Checa, de Cervera, 
Nos alegramos, y deseamos su total 
restablecimiento. 
Se halla restablecido de la afección 
que ^ ha tenido unos días en cama, 
nuestro respetable amigo don Luis Mo-
reno F. de Rodas, presidente del Sindi-
cato Católico Agrícola. 
Nos alegramos de su alivio. 
Ha marchado a Madrid, don Salva-
dor Muñoz Checa, acompañado de su 
esposa y hermano don Francisco, al 
objeto de someterse a operación qui-
rúrgica. 
Deseamos encuentre mejoría en su 
dolencia. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
preciosa niña, la joven esposa de nues-
tro querido amigo don José de la Linde 
Gómez, doña Magdalena Pérez Rosales. 
Nuestra enhorabuena al estimado ma-
trimonio, 
REGRESO 
Despvés de residir larga temporada 
en Madrid, practicando en importante 
casa de platería y relojería, ha regresa-
do a ésta nuestro particular amigo don 
José Ansón Trujillo. 
LETRAS DE LUTO 
En Melilla, donde reside su familia, 
ha dejado de existir la bondadosa se--
ñoritav Encarnación de los Ríos Kuiz, 
hija del capitán de Infantería, amigo 
nuestro, que prestó servicio, en esta 
plaza, don José de los Rios Orozco. 
Enviamos a la expresada familia nues-
tro sentido pésame por la desgracia que 
le aflige. 
TOMA DE DICHOS 
El domingo anterior tuvo lugar la 
firma de esponsales de la bella señorita 
María Teresa Sánchez-Garrido, con 
nuestro querido amigo don Gaspar 
Miranda Roldán. 
La boda se celebrará el próximo do-
mingo 23. • 
JUBILEO CIRCULAR 
Se hallará los días 9 al 11, en la igle-
sia de San Agustín, y del 12 al 14 en la 
capilla de las Hermanitas. El día 14 co-
mienza en Santa Eufemia la novena a 
San Francisco de Paula, con Jubileo cir-
cular desde el sábado. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN. 
EL DÍA DEL PAPA 
El 12, a las nueve y veinte, misa so-
lemne, terminándose con exposición 
solemne del Santísimo y bendición. Se 
ruega a los fieles la asistencia a estos 
cultos para testimoniar su adhesión y 
reverencia al Romano Pontífice, nuestro 
amadísimo Padre el Papa Pío XI , cuya 
vida guarde Dios muchos años para 
bien de la Santa Iglesia. 
«VIDA GRÁFICA» 
El importante semanario malagueño, 
que representa en ésta nuestro querido 
compañero don Juan Villalba Troyano, 
se ha transformnoo en diario de la ma-
ñana, cuya aparición ha constituido un 
éxito en Málaga y su provincia por su 
gran información telegráfica y selecta 
colaboración general. 
Felicitamos por ello al apreciado co-
lega, deseándole la mayor prosperidad. 
LA DECLARACIÓN DEL VOLUMEN 
DE VENTAS 
Ha sido prorrogado el plazo para la 
presentación del libro de ventas y ope-
raciones, cerrado en fin de Diciembre 
del año anterior, a los efectos de la 
declaración correspondiente, durante 
todo el mes de Febrero. 
Lo que avisamos a quients no hayan 
aun hecho la declaración, para que se 
eviten las multas que puedan imponer-
les por su incumplimiento. 
NOMBRAMIENTO 
Tenemos noticia de haber sido nom-
brado secretario del nuevo ministro de 
Justicia y CuUo, señor Estrada, el dis-
tinguido joven antequerano don Igna-
cio Muñoz Rojas, abogado del Estado, 
hijo del rico propietario de ésta don 
Juan Muñoz Gozálvez. 
Felicitamos al estimado joven por el 
honroso cargo obtenido. 
RASGO DE HONRADEZ 
Tenemos gusto en consignar el que 
ha tenido el joven Ramón Ramos Ace-
do, camarero del Círcu o Recreativo, 
quien encontró en uno de los salones 
del expresado casino una cartera con-
ténierido 700 pesetas en billetes, entre-
gándosela al conserje señor Quintero. 
Poco después se presentó en el Círculo 
una de las primeras tiples de la compa-
ñía de Luis Calvo, preguntando si había 
sido hallada allí la cartera, y su alegría 
fué grande, como es natural, al serle en-
tregada con todo su contenido. 
La expresada artista gratificó al hon-
rado camarero, cuyo rasgo merece la 
publicidad que le damos con estas lí-
neas. 
LOS ADOQUINES 
Ya están llegando los adoquines que 
habrán de servir para la pavimentación 
de las calles Alameda, Estepa, Lucena 
y Cruz Blanca. La alegría del pueblo es 
grande, al ver que ya va a ser próxima 
realidad el adoquinado de esas calles, 
por lo menos las más principales. 
Pero como todo no ha de ser gozo, 
al ver que van apilándose los Obrados 
pedruscos en sitio tan estrecho como la 
«fuente redonda» y que se anuncia que 
van a colocarse a lo largo de toda la 
calle Estepa, la gente se pregunta cómo 
nos las vamos a arreglar con ese obs-
táculo y las obras de alcantarillado que 
tienen que realizarse antes de adoqui-
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nar, lo que representa varios meses de 
entorpecimiento para la circulación en 
tan céntrica vía. 
Hemos interrogado a concejales, y se 
nos dice que como esas calles están in-
cautadas por Obras públicas, el contra-
tista dice que tiene derecho a situar el 
material expresado en el mismo lugar 
donde ha de utilizarse. Pero creemos 
que sobre ese derecho debe estar el del 
vecindario, y por consiguiente, bue-
no que se amontonen los aioquines en 
la Alameda, Cruz Blanca y lugares don-
de sean menores los inconvenientes y 
las molestias para el pueblo, pero no 
en las calles Estepa y Lucena. 
Si se evitara eso, el gozo del pueblo 
sería completo. 
NIEVE 
El temporal que venimos soportando, 
culminó ayer al congelarse el agua por 
consecuencia de la baja temperatura, 
«blanqueándose» totalmente el panora-
ma. La novedad, que constituía un 
espectáculo pocas veces conocido en 
ésta y que esta vez ha sido una de las 
mayores nevadas vistas en muchos años, 
hizo que bastantes personas se arries-
garan a recorrer a pie o en «auto» el 
paseo y parque, donde la nieve alcanza-
ba bastantes centímetros de espesor, y 
desde donde se distinguían los montes 
y sierra de un lado y del otro la vega, 
completamente blancos. 
Con pocos intervalos, la nevasca, que 
comenzó de madrugada, siguió durante 
toda la mañana y parte de la tarde, cosa 
poco frecuente aquí. 
SALÓN RODAS 
Hoy se estrenará la gran exclusiva 
americana de la First National, dividida 
en seis partes, titulada «Mujer a pesar 
suyo>, drama de creciente interés y 
original asunto, que interpreta Dorothy 
Mackaill. Completará el programa una 
película cómica, en dos partes, titulada 
«Harry en apuros». 
La actualidad política local 
Nadie sabe nada; esto es lo que po-
demos decir al escribir estas líneas fina-
les, respecto al porvenir político local. 
Y es natural, porque es de arriba de 
donde vendrán las normas de transición, 
y nada hay aun respecto a la forma en 
que se van a reemplazar Diputaciones 
y Ayuntamientos. 
Los concejales pusieron sus cargos a 
disposición del alcalde y jefe ae la 
Unión Patriótica, don Carlos Moreno 
Fernández de Rodas, y éste marchó a 
Madrid, de donde regresó el viernes 
acompañando al señor conde de Qua-
dalhorce y jefe provincial señor Rodií-
gutz Muñoz, hasta Bobadilla, donde les 
esperaba una comisión antequerana del 
expresado partido. 
Por otra parte, también marchó a la 
Co¡te don José García Berdoy, quien 
en unión del ex diputado don José de 
Luna Pérez, visitó al ministro de justicia 
señor Estrada, según leímos en la 
Prensa madrileña. 
La curiosidad ha girado en torno a 
otra personalidad antequerana, don Juan 
Muñoz Gozálvcz, íntimo amigo del 
expresado ministro, quien vino el miér-
coles de Madrid. Se ha dado, como 
seguro que el señor Muñoz Oozálvez 
traía encargo de realizar determinadas 
gestiones; pero en breve conversación 
que casualmente tuvimos con él, mos-
tró gran reserva. 
Lo cierto es que nada puede afirmar-
se, mientras no se circulen órdenes para 
la constitución de los nuevos munici-
pios, y pueden darse por prematuras 
las candidaturas que, para todos los 
gustos, circulan respecto a la Alcaldía. 
De otros sectores, se dice que ha 
habido proposiciones a determinadas 
personas para que se encarguen de la 
dirección de la política liberal en ésta, y 
que no han sido aceptadas; y a su vez, 
el socialismo activa su propaganda, 
habiéndose constituido agrupación local 
dispuesta a realizar campaña societaria. 
Esperemos acontecimientos. 
CRONlCñ DE S U C E S O S 
UN APROVECHADO IRASCIBLE 
Antonio Velasco Martín (a) Inventor, 
fué al estanco del señor Maqueda para 
comprar una cajilla de 25 céntimos, 
dando un duro que el estanquero cam-
bió mientra? entablaban conversación 
acerca de los inventos del célebre Ve-
lasco. 
En esos momentos llegó otro indi-
viduo, que recogió la vuelta del duro y 
se marchó tranquilamente. 
Puesto en claro que el señor Maque-
da había cambiado el duro y que Velas-
co no había recogido el dinero, recor-
daron que el individuo que había entra-
do en el estanco era un tal Antonio Gar-
cía Díaz (a) Agapito, de 28 años, habi-
tante en calle Hornos, y denunciado el 
caso a la Guardia municipal, una pareja 
salió en busca del aprovechado sujeto, 
a quien encontíó en la calle Encarna-
ción, y al requerirle los guardias para 
que los siguiera, el Agapito los insultó 
y abalanzándose a uno de ellos lo tiró 
al suelo, destrozándole el uniforme. 
El compañero del agredido auxiliado 
del sargento de la Guardia civil que 
acudió al lugar del suceso, prestaron 
ayuda al caído, teniendo que hacer 
gfandes esfuerzos para separarlos del 
agresor, que dirigió amenazas de muer-
te a los agentes de la autoridad. 
Por fin pudo ser llevado a la Jefatura 
de Policía, desde donde ha sido trasla-
dado a la cárcel, por orden del Juzgado 
de Instrucción. 
CABALLERIA ELECTROCUTADA 
Ayer mañana, y a consecuencia del 
temporal, se desprendió un cable de 
fuerza eléctrica en calle Merecillas, con 
tanta desgracia que una bestia de un 
carro que guiaba José Zurita Corredera, 
propiedad del fabricante de yeso don 
Francisco Vílchez, recibió una descarga, 
muriendo instantáneamente. 
En el lugar del accidente estuvo el 
Juzgado de Instrucción, ordenando las 
oportunas diligencias. 
DENUNCIAS 
El guarda del paseo denunció a José 
Enriquez, de calle Pajeros.y a José Jimé-
nez López, de la de Rodalcuzas, por 
tener pastando sus cabras en terreno 
cercado inmediato a la Glorieta. 
Por echar escombros a la vía pública, 
han sido denunciados Miguel Espárraga 
López, Josefa Torres Ortiz y Encarna-
ción Paradas González, los tres, vecinos 
de calle Obispo. 
Por encontrarse en estado de embria-
guez y escandalizando en calle Estepa, 
fué llevado a la «grillera» Juan García 
Rodríguez (a) Alfredo, habitante en 
calle Picadero. 
CAZADOR HERIDO POR LA 
GUARDIA CIVIL 
En el hospital ha ingresado un hom-
bre, que presentaba herida de arma de 
fuego con orificio de entrada por la 
parte posterior y superior del brazo 
izquierdo, y de salida por la región 
deltoidea. 
Según parece, dicho individuo, que 
se llama Antonio Romero Jiménez, de 
33 años, casado y vecino de Villanueva 
de Cauche, se hallaba cazando sin l i -
cencia, y al darle el alto la Guardia 
civil, emprendió la fuga, por lo que el 
cabo del puesto de dicho anejo, hizo un 
disparo, causándole las heridas que 
sufre. 
CABALLERÍAS ROBADAS 
Del sitio llamado Cachones de la La-
guna, han sido hurtadas fttres caballerías 
propiedad del vecino de Fuente Piedra 
Rafael del Pozo Acuñas. 
L I B R O S N U E V O S 
Tres ensayos sobre la vida sexual, por 
G. Marañón.—5 pesetas. 
E l sargento Grischa, por Arnold Zweig. 
—6 pesetas. 
De cante grande y cante chico, por José 
Carlos de Luna.—5 pesetas. 
Indice de utopías gallegas, por Correa 
Calderón.—5 pesetas. 
Compendio de Geografía, Historia y 
Constituciones de América, por Fran-
cisco de Arce.—10 pesetas. 
La sonrisa del T/iemis, por G. Barriove-
ro.—3 pesetas. 
E l monte del diablo, por Bret Harte.— 
3 pesetas. 
Lás nacionalidades, por Francisco Pi 
y Margall.—7.50 pesetas. 
Mió Cid Campeador, hazaña; por Vi -
cente Huidobro. —15 pesetas. 
Mujeres; colección de 13 grandes dibu-
jos en colores por e] notable dibu-
jante Baldrich, con comentarios de 
ilustres escritores.—8 pesetas. 
De venía en «El Siglo XX». 
B L B O U BB ANTtyUBJ»A 
LO 0 E L PÜBLiCfl P R E F I E R E 
Relación de los coches automóviles(excluídos camíones)que haní 
sido matriculados en la provincia de Málaga durante el año 19291 
C H R Y S L E R 
Ford 
Ci troen 
Chevro le t 
N A S H 
S tudebaker 
Fiat 









De Dion Bouton 
Hupp 
H í s p a n o S u i z a 
Pontiac 
P a c k a r d 
E s s e x 
J o r d á n 
L o c o m ó b i l e 
Moon 






Berl ie t 
Delage 
E x c e l s i o r 
Hudson 
P ierce A r r o w 
P e e r l e s s 





































Tota l 3 5 3 
CONCESIONARIOS DE LAS MARCAS CHRYSLER Y NASH 
(3ARAÍ3E A L A M E D A 
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P H I L I P S R A D Í O 
Rectificadores : Válvulas : Amplificadores gramofónr 
eos : Altavoces : Accesorios. 
APARATOS RECEPTORES DESDE 325 PESETAS 
El modelo 2511, funciona sin antena, pilas ni baterías, y 
es además un excelente amplificador de gramófono. Da 
mayor potencia y mejor tono que ningún aparato de 
igual número de válvulas conocido hasta el día. 
VENTA A PLAZOS HASTA UN AÑO 
C O N C K S I O N J L R I O : 
G A R A G E A L A M E D A 
^ . I s T T H I Q X J E i R . A . 
B I B L I O G R A F Í A 
«La casa sobre la roca>, por Jeanne 
de Coulomb; novela publicada en la 
colección La Novela Rosa, con el nú-
mero 142.—Volumen en rústica 1.50.— 
Editorial Juventud, S. A.-Calle Proven-
ga, 216;-Barcelona. 
En las novelas de esta ¡lustre literata, 
a quien ja Academia Francesa concedió 
el Premio Monthyon por su obra «La 
sombra de las horas», se hace patente 
su dominio de la arquitectura noveles-
ca. AJémás, como traza estupendamen-
te los rasgos y características de los 
seres que crea, dotándolos de alma hu-
mana, sus obras producen en el lector 
una sensación de realidad, sirviéndoles 
siempre de fondo una moralidad abso-
luta, que nada tiene^e común; sin em-
bargo, con la ñoñez. 
Por el espíritu de abnegación de la 
protagonista de «La casa sobre ta roca», 
^e advierte que madame de Coulomb 
iija querido presentar un ejemplo^vívo 
y palpitante del que lucha con |as más 
amarg'as.contrariedádes'de la vida hasta 
vencerlas, gracias a la fe en el más allá. 
No es posible pintar mejor el carácter 
de una inujer animosa, ¿que desde sus 
primerés años ha luchado sola, sin Ta 
mano rirme de un ser experimentado 
que la guíe. 
En Suma, «La casa sobre la roca» es 
«na de las obras que se leen sin sentir 
correr el tiempo, pues está pictórica de 
purisimos sentimientos, y refleja la rea-
lidad poetizándola de un modo admi-
rable. 
Z A P A T I L L A S DE 
I N V I E R N O 
La CsealoPEHH 
es la que mejor surtido tiene y sus 
articulos son los de mejor resul-
tado. 
Zapatos de caballero 
gran moda, color y negros a 
17.50 pesetas par. 
Magnjfiqae-colección de 12.postales en 
sepia. 
De venta en EL SIGLO XX. 
GACETILLA L O C A L 
BENEFICENCIA 
Agapito vive al final de la calle Ge-
neral Ríos, junto a la plaza de Santiago. 
Es decir, en un barrio extremo de la 
población. 
Desde hace tiempo su hermana Pe-
tronila se encuentra enferma en la cama 
y cuando la necesidad requiere la com-
pra de medicinas, Agapito tiene que ir 
por ellas. 
El otro día se quejaba, con razón, de 
que las farmacias estaban muy mal 
situadas, y por cuyo motivo se perjudi-
ca grandemente la mayoría de los ha-
bitantes. 
Efectivamente, su queja no puede ser 
más justa; ya que se ha de observar, 
que, a excepción de una farmacia que 
se encuentra en la plaza de Abastos, las 
demás están en el centroide la pobla-
ción, o sea, en calle Infante, dos, y las 
demás muy cercanas a dicha calle. Sin 
embargo los barrios se hayan despoja-' 
dos injustamente de tan necesarios esta-
blecimientos. 
¿No pudiera tener solución este la-
mentable abandono? 
¿Por qué motivo las farmacias rio las 
instalan, buscando den tronce ¡o posible 
las conveniencias g^ner^ Jes dellyecin-
dario, y no las particülare| del dueño? 
¿Es que los barrios extremos, por su 
condición mayormente pobres, no tie-
nen derecho en este caso a disfrutar de 
igual beneficio que el centro? 
Las preguntas, hechas están; contes-
ten (si es que merecen la «pena» de 
respuesta), los que se crean obligados 
¿preocuparse de estos asuntos... 
Las farmacias de Antequera 
están muy ma! situadas, 
pues casi todos los barrios 
las tienen muy retiradas. 
E L SOL DE ANTEQUERA — Fáglna 11 — 
PRÓLOGO 
Todos nos hemos quejado, y así 
seguimos, del lamentable estado de la 
mayoría de nuestras calles. 
Nuestras lamentaciones poco a poco 
sé irán extinguiendo, no por que se nos 
agoten las fuerzas, sino por que ál fin 
y al cabo prevalecerá la «fuerza de la 
costumbre». 
Á decir verdad, nos vamos acostum-
brando al «panorama», y el día que 
desaparezca el barro lo sentiremos como 
si su desaparición nos hubiera privado 
de una cosa típica de nuestrá tierra. 
Ya presiento que así ocuira, pues he 
observado que aunque en pequeñas 
«partículas», nos lo están quitando. 
A los cruces de las calles le han 
echado alrnendrilla para facilitar el 
paso, y los barrenderos de la P. U. dan 
lustré con sus escobas a las aceras. 
Pequeño prólogo; la continuación de 
la «obra» seguirá tras pequeño inter-
valo.... 
Gracias a Dios que esto no durará 
mucho; Cuestión de cuatro meses. Pa-
sados éstos llegárá el verano y.... «polvo 
eras, y en polvo te convertirás», y lo 
que ahora es «gelatinoso», luego será 
«polvoriento»; y los automóviles «in-
cónscientesi, a igual que ahora nos 
salpican de «lodo», luego nos empolva-
rán; y pondrán lá afmósfera irrespirable. 
«No hay mal que cien años dure», y 
esté de duración, lo más lo más, tendrá 
un paf de añitos, y luego los que viva-
mos disfrutaremos de ló lindo...; claro, 
que en compésacíón tributaremos un 
«poquitín» más.... 
Pás6 ün día y 6tro día; 
un. mes y otro mes pasó 
y todo el barro que había 
én polvo se convirtió.... 
DE VIAJE 
«El que espera sé desespera», «más 
váíé tarde que nunca». 
Los viajeros anunciados van llegando, 
y cííándó pasamos ante ellos los salu-
damos con muestras de respeto. 
Me refiero a los señores adoquines. 
Gracias a estas «pildoritas», Antequera 
logrará desterrar paso a paso, la enfer-
medad crónica que padecía desde ha 
tiempo.... 
^Ignoramos cuándo empezará eí «tra-
tamiento»; desde luego mucho no ha 
oejg'dar, a juzgar por jas «oídas.» 
Seria 6n áfttó muy simpático, y tan 
fligno como otros, el festejar la coloca-
ción, de la «primera piedra»; creo que 




|No se abandone Vd y tome Jarabe de| 
HIPOFOSFITOS SALUD 
'Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
Ese día, pior tá\ motivo, debía ser 
para nosotros de gran gala; los estable-
cimientos deben cerrar sus puertas; 
las banderas deben ser subidas a sus 
astas; la música debe amenizar él acto, 
cantando composiciones de la «Edad 
de piedra», y los simpáticos chicos de 
|as escuelas, deben entonar tín himno 
alusivo.... 
En fifi, mucho explendor; mucho 
alboroto..., y muchas plegarias, para 
que tras la colocación de la primera 
piedra continúe sin interrupción la de 
las demás, y qué cuando sé haga «ün 
alto en él caminó», sea porque vérda-
deramente la última existencia de ma-
terial se agote. Hay que llegar 91 fin del 
principio con toda rapidéz dentro de lo 
posible.... 
¡Señor Barro, le aseguró, 
que será usted desterrado, 
cuando Antequera ¡a Dios facías! , 
posea sü adoquinado! 
DEL OIDO A LA PLUMA 
Sentado en un banco del Quiosco 
distraigo mi aburrimiento echándole 
migajas de pan a los palomos. 
Tías mí o»go una conversaci^f», vtíél-
vo la cabeza y observo sentados en 
otro banco, a Agapito y Nicoraedes. 
Nu ts mi intención escuchar su con-' 
versación; i ro corno ellos hablan en 
aao, mi oíd sin querer recoge.... 
—Mira, Nicomedes, stémpre se ha 
dicho qiíe los años no pasan en balde. 
Las acacias existimes en la alameda 
Deán Muñoz Reina, cuentan una edad 
bastante considerable, y aunque deben 
respetarse las «canas», en este caso 
debe darse por nulo el dicho, y arran-
car de raíz los arbolitos. 
—¿Y tú crees, Agapito, que asi por 
que sí van a sacrificarse esas vidas en 
la plenitud? Porque a pesar de los años 
que tienen, en ellas es media existencia 
escasa. 
—¿Es que te figuras que yo no parto 
de una base cierta? ¡Verás! Cuando 
eriipréndan en ésa Víá íós^trábájos de 
alcantarillado, deben quitar los árboles. 
La razón más convincente es que las 
grandes raíces se extiendéfi bajó fierra 
én una éxterisión cdhsidérablé; con 
£ran perjuicio de las casas existeriíés a 
uno y otro lado, cuyos cimientos se 
encuentran, minadqs. A máá que hay 
árbófés menos antiestéticos; ya que 
^sos perjudican, búsquense y colóqiien-
se otros. 
—¿Y qué árboles crees tú dignos de 
reemplazar esos puestos? 
—Pudiera ser la palmera, peró te-
niendo en cuenta su lento desarrollo, 
creo útil el naranjo. En otras ciudades^ 
es el árbol que más predilección tiene 
páfa adorríár sus calles. 
.¿Sacrificar las acacias? 
¿Tendrá Agapito razón? 
iCaso que haya divergencias 
que se lleve a vófóctóííf 
OSCAR. 
La Canastilla de Labores 
Se han recibido nuevos cuadernos _ 
esta sugestiva colección de dibüjó's par. 
bordados y labores. 
Oe vont» ta lo librarla <EI Siglo XX>. 
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O A JP^ E > - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 » » • > 1.70 
La C a m p a n a 
Jamones; Embuchado de lomo; Salchichón Imperial; Salchichón de 
Málaga; Butifarra catalana; Chorizos de Castilla; Chorizos de 
Ronda; Queso de cerdo; Conservas de Hijos de C. Albó; Cajas 
de carne de membrillo, de a kilo; Mermeladas de las mejores 
marcas, bote a 1.40 pesetas; Pastas para sopa ARO; Sémola, 
Semolina, Tapioca, a 0.20 pesetas paquete; Fécula Gustard, a 0.30 
pesetas paquete; Lentejas de Castilla; Alubias de Barco; Bacalao 
Islandieta; Arroz extra, a 0.80 pesetas kilo; Arroz Bomba, a 0.90 ptas. 
C O M P R E E N E S T E A C R E D I T A D O E S T A B L E C I M I E N T O 
Y S E CONVENCERÁ D E Q U E S U S ARTÍCULOS S O N 
L O S M E J O R E S . 
L A C A M P A N A F R S N G I S G O M U I O S GHj l IPOS STMA. TRINIDAD, 3 
G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , virus, • agres ivas , b a c t é r i n a s , etc. 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
V r ;tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
i n r o D m morriñas! -. m m de m m ino mas 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
AntoniÓ G ó m e z CaSCO - Veterinario - Antequera 
DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas VALET 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
P R O Q R A l T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y medra 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble <La Qiralda>, por 
E. L. Guarranz. 
2. ° Chárleston de la zarzuela «Las 
mujeres de la cuesta», por J, Guerrero. 
3. ° Foxtrot de la zarzuela <Las mu-
jeres de la cuesta», por J. Guerrero, 
4. ° Rapsodia gallega, por Juan 
Montes. 
5. ° Narración Sevillana «¡Quien no 
vió Sevilla!», por Gordillo y Lozano. 
6. ° Pasodoble «Ayamonte» por J. 
A. Giménez. 
Cintas para m á -
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
E n «El Siglo XX» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Encarnación Pérez Jiménez, , José 
Castro Garcia, Manuel . Pedrosa Jimé-
nez, Rocío Bermejo Agudo; Francisco 
López Martín, |uan Manuel Aguilera 
Granados, Dolores Chicón Luque, Juan 
Robledo Hidalgo, Angeles Carmona 
Ortiz, Trinidad Campos Ramírez, Dolo-
res Cabello Carrillo, José Baeza de la 
Vega, Manuel Ruiz González, Purifica-
ción Conejo Torres, Marcos Arrebola 
González, Carmen Martín Ortiz, María 
Magdalena de la Linde Pérez, Piiar 
Prieto Jiménez, José Duarte Muñoz, 
Ana Pedraza Aguilar, Carmen Luque 
Cuenca, Carmen Santiago Ordóñez, 
Diego Hidalgo Hidalgo. 
Varones, 10.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Manuel Cano Paradas, 39 añqs; Ra-
fael Ariza Porras, 2 años; Juan'Gutíérrez 
Matas, 45 años; Jacinto Casado Muñoz, 
72 años; Isabel Pérez Mérida, 76 años; 
Antonio Pozo Carrillo, 10 días; Rosa 
Durán Ruiz, 13 años; Miguel Mérida 
Escobar,66 años; Juana Bordas Olmedo, 
70 años; Antonio Somosierras Gallardo; 
81 años; Francisco, Pozo Sierras, tres 
meses. ¿o' V «•mJfoi dNl-
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 23 
• J i 
Diferencia en favor de la vitalidad 1^ 
Los que se casan 
Rafael García Guidet, con Luisa 
Mantilla Mantilla. — Fernando Mena 
Pascual, con Dolores del Río Mena. 
